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CRÓMCA DE W S 1 í 
S Ü S G R I P C S I O H 
fín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
Año XXXII 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE A L B E R T O BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUIFA Á LA D E ALFONSO X I l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITOÜI T PARA 
A . N Ü N G I 0 8 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CBÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CBÓNICA. 
Pago adelantado. 
Miércoles 21 de Julio de Í909. NÚM. 2.429 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
franca de pie é injertada. 
Con el epígrafe «El mildiu y la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES», ha publi-
cado L a Rioja, diario de Logroño, un 
artículo de D. Víctor C. Manso de Zú-
ñiga, Director de ia Estación Enológi-
ca de Haro. En dicho trabajo se nos 
atribuye el concepto de que resultan 
nulos en la vinífera sobre patrón ame-
ricano los buenos efectos del caldo bor-
delés. 
Semejante dislate no cabe en ningún 
viticultor de comarcas invadidas por el 
mildiu que cultiven injertos, y claro 
está que menos cabe en la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES, que siempre ha 
sido entusiasta propagandista del re-
medio cupro-cálcico. 
De la noticia publicada en el núme-
ro 2.427 de este periódico dando cuen-
ta de que de una viña de injertos del 
término de Treviana habíamos visto 
hojas y racimos fuertemente atacados 
por el mildiu, á pesar de haber recibido 
dos manos de sulfato, no se deduce la 
ineficacia del remedio. Seguramente 
que sin su aplicación, el estado de la 
viña sería peor. 
Tampoco hay motivo para suponer 
neguemos virtualidad á los preparados 
de cobre en las viñas de injertos, por-
que creamos que en general son mu-
cho más sensibles á 1%. peronóspora que 
las de vinífera franca de pie. 
Esto no será casi axiomático, pero 
sí regla deducida de concienzuda ob-
servación durante no pocos años en 
Francia y otros países, y muy en ar-
monía con el funcionamiento de los v i -
ñedos de injertos. Como las cepas ame-
ricanas y los híbridoa franco-america-
nos que nos sirven de patrón, superan 
en vigor, cuando están bien adaptados, 
á las variedades de la vinífera que in-
jertamos, la capacidad del aparato ra-
dical es mayor que la del aéreo, y de 
ahí que éste se encuentre de ordinario 
con exceso de savia. Además, la cica-
triz del injerto, dificultando más ó me-
nos el descenso de la savia, aumenta la 
plétora acuosa. A ambas causas, la ma-
yor potencia del sujeto y la cicatriz, 
son debidos el extraordinario y seduc-
tor desarrollo de los vástagos y el ma-
yor tamaño de los racimos en las vides 
injertadas. 
La exuberante vegetación es campo 
abonado para la vida del mildiu y de-
más criptógamas, y por eso se viene 
observando constantemente en nues-
tras antiguas viñas, en las de vinífera 
franca de pie, que en igualdad de con-
diciones y circunstancias, las que de-
notan más vigor, las que están más 
frondosas, son más atacadas por aque-
llas terribles plagas. ¿Qué razón existe 
para que la misma causa no produzca 
su natural efecto en las viñas de i n -
jertos? 
En la Gironda, departamento francés 
todavía conserva la mitad aproxi-
madamente de su antiguo viñedo, se 
han hecho concluyentes pruebas sobre 
ja mayor sensibilidad de los injertos á 
^ Deronóspora y otros hongos. Ha ya 
^as de veinte años que una autoridad 
picola, M. Pineau, plantó líneas al-
eadas de las mismas variedades, i n -
stadas y francas de pie, dándolas 
guales tratamientos. Pues bien: M. Pi-
eau ha deda^Q que las líneas de 
Mos se han mostrado siempre infe-
0l,es, más atacadas por las criptóga-
^s.ciue las francas de pie. Esta afir-
^acion es general en la Gironda. 
tículo ~ MailS0 í1?. Zuñiga, en el ar-
cnarti 
reProducimos 
cua n?116 nos obliga á escribir estas 
Otilias, dice lo que á continuación 
*Al o 
exDen^11160^ la reconstitución del campo de 
ciudad pC1f de la E8tación Euológica de esta 
podido 3' para terminarla en 1908, se ha 
e n w J ^ P a r a r la sensibilidad al mi ld iu y 
ni{era ,efaade8 criptogámicas de las cepas de v i -
sobre' i , fanca de pie) y los injertos de vinífera 
dación 3 americanos, en igualdad de s i -
^mienl'exp081ción y altitud del viñedo y tra-
»£¡Q c°? ailticriptogámicos. 
sensibiiJ^funo 86 raanifeató la diferencia de 
tánico Sr n eU-Ia fornia que indica el 3abio bo" 
tos so^'i ?ie1' daudo preferencia á los injer-
te los francos de pie.» 
^ b a H ê  Sr" Mailso de Zúñiga, que 
* visitar el campo de experien-
cias de la Estación Enológica, que re-
cibió un tratamiento el 19 de Marzo y 
un seguudo el 14 de Junio, donde pudo 
apreciar alguna que otra mancha sobre 
las hojas de la vid, de la peronóspora; 
pero no más numerosas ni de mayor 
importancia que las de una viña próxi-
ma, franca de pie, sita en el término 
del Crucero, en pies de las variedades 
de vid Graciano, Tempranillo y algún 
que otro pie de Garnacho, tratados con-
tra el mildiu, según denunciaban de 
modo patente las "hojas examinadas. 
Gomo en el campo de experiencias 
y la cercana viña del Crucero, la i n -
vasión de mildiu era ligerísima, dice 
bien poco ó nada, para lo que se trata 
de averiguar, el estado de ambos viñe-
dos. Además, para poder apreciar debi-
damente el hecho, importa saber, cuan-
do menos, las manos de sulfato que se 
han dado á la viña del Crucero. Cita 
también el ilustre Director de la Eno-
lógica de Haro, una referencia de Cuz-
currita, según la cual, en el término de 
la Rad-nueva de dicho pueblo y en v i -
ñas viejas que recibieron dos trata-
mientos , fué preciso dar el tercero por 
ofrecer síntomas de mildiu, más mani-
fiestos que en las viñas de injertos, que 
recibirán después el tercer tratamiento 
por no apremiar tanto como en las 
francas de pie. En esta referencia se ha 
padecido una equivocación capital, 
pues nos consta que el mildiu, que se 
presentó en la Rad-nueva de Cuzcu-
rrita antes que en otros términos de 
dicho pueblo, ha atacado más á los in-
jertos que á la vinífera franca de pie. 
Indudablemente que esas viñas de 
injertos en que, según la referencia, 
no apremiaba tanto el tratamiento, no 
radican en el término de la Rad-nueva, 
sino en otros muy poco invadidos. Pre-
cisamente en la Rad-nueva de Cuzcu-
rrita existe un viñedo de cepas francas 
de pie de Tempranillo, Garnacho y Ca-
lagraño, y de injertos de Viura y Gar-
nacho sobre Rupestris de Lot , y no 
obstante haber recibido todas las mis-
mas manos de sulfato, se ven bastante 
más atacados por la peronóspora los 
injertos que las vides viejas. Los obre-
ros que han aplicado el último trata-
miento al indicado viñedo, manifiestan 
que los injertos de Viura y Garnacho 
tienen más del doble de manchas de 
mildiu que las vides antiguas. 
En los últimos veranos hemos obser-
vadoigualmenteen Cuzcurrita, así como 
en otros puntos, la mayor sensibilidad 
de la vinífera sobre patrón americano, 
especialmente en 1905, en cuyo año 
una viña de injertos de cuatro hojas (la 
primera que se plantó en aquel pueblo), 
y á la que se habían dado tres manos 
de sulfato, sufrió formidable ataque de 
mildiu, quedando en más lastimoso es-
tado que los viñedos viejos de las l in-
des, que sólo fueron tratados dos veces. 
Entendemos, pues, que los injertos de 
vinífera sobre pie americano son de or-
dinario más sensibles al mildiu; pero 
jamás hemos dudado de los buenos efec-
tos de los preparados de cobre en di-
chos viñedos. Desde 1886, ni un solo 
año ha dejado la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES de aconsejar repetidas veces 
el empleo del caldo bordelés. Con este 
objeto publicamos el 5 de Mayo último 
el artículo «Campaña contra el mildiu 
y los rots», y en el núm. 2.423, corres-
pondiente al día 9 del mes próximo pa-
sado, en vista de haber aparecido el 
mildiu en algunos términos de la re-
gión valenciana, recomendamos la ur-
gencia del tratamiento cupro-cálcico, 
habiendo una sola excepción relativa á 
los buenos híbridos productores direc-
tos, por ser indemnes ó muy resisten-
tes á la peronóspora, como también lo 
son al oidium y otros hongos. 
De haber creído en la ineficacia del 
caldo bordelés en las viñas de vinífera 
sobre patrones americanos, dos hubie-
ran sido las excepciones hechas para la 
aplicación del remedio: una, de los h í -
bridos, por su indemnidad ó resistencia 
al maí, y la otra, de los injertos, por 
resultar en ellos nula la mezcla cupro-
cálcica. Por fortuna, es también evi-
dente la virtualidad del sulfato de co-
bre en estas últimas viñas; pero como 
son, en general, más sensibles al m i l -
diu, es necesario preservarlas y defen-
derlas con una mayor solicitud que ya 
muestran no pocos viticultores. 
ÚLTIMOS P R E C I O S 
Se hau hecho muchas trnusncciones 
en la m a y o r í a de los artículos. A con 
tinuación los precios: 
Aceites.—Andaluz fino M superior, 
á 140 pesetas los 100 kilos; ídem 1.*, 
á 138; ídem corriente, á 134; ídem de 
la Mancha, á 124. 
Vinos.—De Valdelascasas, excelen 
te, á 28 pesetas hectolitro; de Valdepe-
ñas, superior, á 20; de Noblejas, extra, 
á 18; de Alcázar y Criptana, extra, 
á 15; de Villarrobledo, La Roda y A l -
magro, extra, á 14; de Alcalá, á 12. 
Alcohol.—Vínico superior, 95°, á 66 
pesetas hectolitro. 
Piensos.—Cebada, 1.* clase, á 100 
pesetas los 100 kilos, sin saco; avena, 
á 18; alfalfa seca, á 13; algarroba, 
á 21; maíz del país, Plata y Danubio, 
á 22; moyuelo, á 18,50. 
Legumbres.—Judía blanca del Bar-
co, á 63 pesetas los 100 kilos, con en-
vase, la clase extra y 60 la 1.*; garban-
zos castellanos, á 130, 120,106, 80, 70, 
62, 54 y 48 ídem, según número; ídem 
andaluces, de 62 á 48. 
Patatas.—A 13 pesetas los 100 k i -
los, sin envase, las nuevas de Valencia. 
Carnes saladas. — Tocino superior, 
á 125 pesetas los 100 kilos; jamón ga-
llego, l,a clase, á 200. 
Harinas.—k 43, 42, 41,50, 41, 40, 
38, 36 y 34 pesetas los 100 kilos, según 
clase y marca. 
Todos los precios señalados deben 
entenderse sobre vagón ó sobre carro 
estación Albóndiga y EÍS á&MEprOimso. 
ilViliü CiiCIAl 
La ciudad de Milán (Italia) cuenta 
desde reciente fecha con un Instituto de 
gran importancia: ia Universidad Co-
mercial Luigi Bocconi, idea absoluta-
mente nueva, original, única, por la 
cual se desarrolla una completa carre-
ra universitaria autónoma, para ins-
truir teórica y prácticamente á la j u -
ventud en el comercio. Además, dicha 
escuela es el ideal de los pobres, por-
que sus matrículas y sus libros de texto 
están al alcance de cualquier familia 
de cortos recursos pecuniarios. 
Las asignaturas de este Instituto son: 
Economía política. Estadística, Histo-
ria y crítica de los principales Institu-
tos económicos. Contabilidad del Esta-
do, Matemáticas de las finanzas. Con-
tabilidad general aplicada, Banca mo-
delo, Merceologia, ó sea tratado de los 
productos comerciales (ciencia del trá-
fico). Derechos constitucional, interna-
cional, civil , comercial, administrativo 
é industrial, y los idiomas francés, es-
pañol, inglés y alemán. 
La carrera se compone de cuatro cur-
sos, de un año cada uno, al cabo de los 
cuales después de los respectivos exá-
menes, se obtiene el diploma corres-
pondiente. 
Se considera de positiva utilidad esta 
Universidad Comercial y de grande in-
fluencia para el desarrollo de los inte-
reses comerciales y de la riqueza ge-
neral de Italia. Este ejemplo no dejará 
de ser seguido por las demás naciones 
del mundo. Entre tanto, el Instituto 
Luigi Bocconi ofrece una oportunidad 
de instrucción técnica comercial á la 
juventud de todos los países. 
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Londres.—Ei período transcurrido 
desde las subastas de Mayo no ha sido 
fértil en cambios en la situación gene-
ral de los negocios. Aunque las fábri-
cas van elaborando de manera regular, 
hay aún en manos de los consumidores 
órdenes suficientes, lo que hace que los 
diversos mercados se encuentren encal-
mados, sin que los compradores mues-
tren interés en tratar negocios nuevos. 
Es de notar que las esperanzas que ha-
bían despertado las, últimas sesiones, 
sobre todo las de Mayo, no se han rea-
lizado; no solamente no ha habido nue-
va alza en el intervalo, sino que los 
precios se han mantenido con bastante 
dificultad. 
Las lanas indígenas provocan una 
buena competencia por parte de los 
compradores; se venden con mucha re-
gularidad. Sin embargo, desde hace 
una semana se nota una pequeña floje-
dad en los precios, quizá porque las 
compras por cuenta de América son 
menos importantes. 
Liverpool.~L próxi 'via scie de su 
bastas de tanas de l a ludia c 
e l 19. Eu los ú'timos ocho días so b ».n 
vendido unas 150 balas á precios s u s 
tenidos. 
Afazamet.—El día 6 del corriente 
dió comienzo e n Londres l a cuarta serie 
de subastas de l a n a s coloniales. La ci-
fra de balas catalogadas no es excesiva 
de unas 150.000, de las que solamente 
son merinas una tercera parte. A pesar 
de ello, se pregunta, en vista del esta 
do de duda que va en aumento desde 
hace algunas semanas, si el negocio ó 
el consumo estarán dispuestos á adqui-
rir todo lo puesto á la venta. 
Por lo demás, Amberes acaba de dar 
una indicación en las ventas que se han 
celebrado estos días; los precios satis-
fechos han sido irregulares y en baja 
de 5 á 10 céntimos sobre los de cierre 
de las ventas precedentes, no encon-
trando compradores muchas de las ba-
las ofrecidas. 
Havre.—El mes que acaba de finar 
se ha hecho notar sobre los diferentes 
mercados á término, especialmente so-
bre el nuestro, por cierta corriente de 
duda, de tanteo, que se ha traducido 
en una notable disminución en los ne-
gocios. En nuestra plaza ha sido tanta 
la restricción y reserva, que apenas si 
el total de transacciones na llegado á 
3.503 balas durante el mes. 
Se cotiza bastante nominalmente: 
Julio, francos 177; Septiembre, 176,50; 
Diciembre, 172,50, y Marzo, 173. 
Amheres. — Nuestra tercera venta 
pública del año había congregado el 
número habitual de compradores; pero 
éstos, suficientemente provistos aún, 
se mostraron muy reservados en las 
dos primeras sesiones, de suerte que 
fueron retirados. 
Barcelona.—Bastante desanimada la 
compra de lanas, operándose única-
mente en clases finas. 
Precios: Lanas lavadas negras, á 344 
pesetas los 100 kilos; ídem ordinaria, 
á 285; ídem entrefina, á 398; ídem 
inas, á 540; ídem Extremadura fina, 
á 400; ídem Castilla fina, á 539; ídem 
Manchega fina, á 520; ídem entrefina, 
á 4 1 0 . 
l a EsiMiici m\m 
Instancia del Sindicato de Exportadores de 
vinos de Alicante á la Cámara de Comer-
cio de dicha ciudad. 
«El Real decreto de 25 de Octubre 
de 1907 sobre organización de los Ser-
vicios de la agricultura, dispone que 
el Servicio agronómico provincial, fun-
cionando á las órdenes inmediatas del 
Consejo provincial del ramo, deberá 
remitir la estadística de la producción 
vinícola, en 15 de Noviembre de cada 
año, á la Jefatura jerárquica de la re-
gión, y que ésta, después de hacer los 
resúmenes y gráficos que se consideren 
convenientes, los trasladará, en el im-
prorrogable plazo de diez días, á la 
Dirección general, la cual hará lo ne-
cesario para que con toda urgencia se 
ultime y se eleve al conocimiento del 
país tan importante trabajo. 
Esta reforma es digna de las mayo-
res alabanzas. Las estadísticas oficiales 
de la producción agrícola, trátese de 
previsiones ó de resultados, constitu-
yen, tanto para el productor como para 
el comerciante, una base racional de 
orientación, que hasta ahora les hacía 
falta, puesto que las informaciones par-
ticulares, contradictorias á veces é in-
fluidas demasiado á menudo por la i g -
norancia y el interés, solían entrete-
nerlos en las perplejidades de la vaci-
lación y de la duda. 
Las fechas de cumplimiento también 
son acertadas. Los datos procedentes 
de cada provincia deben concentrarse 
el 15 de Noviembre en la capital de la 
región agrícola, ó sea, por lo que á 
nosotros particularmente atañe, en Va-
lencia, y el 25 del mismo mes en Ma-
drid; de suerte que, si se exceptúan 
las provincias insulares, y si se pres-
cinde momentáneamente de pormeno-
res de segunda importancia que se aña-
dirán después, so puede tener sintéti-
camente un concepto aproximado de 
la producción del año á fines de No-
viembre, es decir, en el momento de 
entablar las principales operaciones de 
la nueva campaña. 
Pero, por si acaso este merit^nü tra-
i bajo, por insuperables obstáculos mn-
N ' P ' M I . - I , u r - • c lUfde 
i t í c t ó al p i is i] - T 
zo i i .di . ado, o ..u q;i.- se eonst^uimi 
i tau naiagüeñuéxito, ¿ng hubiera medio, 
en la primera hipótesis , de compensar 
en parte los inconvenientes del atraso, 
y , eu la segunda, de acrecentar en mu-
cho los beneficios de la puntualidad, 
anticipando, en ambos casos, parcial-
mente, la divulgación de los resul-
tados? 
A nuestro humilde juicio, bastaría 
para esto que los Ingenieros agróno-
mos, al transmitir los datos por ellos 
recogidos á la Jefatura regional, para 
que ésta los tenga en su poder en 15 de 
Noviembre, los comunicarán al mismo 
tiempo al público, dentro de sus res-
pectivas provincias, por la mediación 
de las autoridades ó corporaciones ofi-
ciales, ó más sencilla y directamente, 
valiéndose de la prensa local. 
Se adelantaría así cerca de quince 
días, y este adelanto, en aquellas cir-
cunstancias, representaría un progreso 
enorme. 
Una buena estadística, señor Presi-
dente, es como una brújula que un pi-
loto ha de tener á la vista al emprender 
un viaje, antes que la nave se haya 
lanzado, sin rumbo seguro, en un ca-
mino cercado de escollos. 
Fundándonos en estas razones, te-
nemos el honor de solicitar de la Cá-
mara de su digna Presidencia se sirva 
impetrar del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento ó de la Dirección General de 
Agricultura, se dignen disponer que 
los servicios agronómicos de cada pro-
vincia, al remitir en 15 de Noviembre 
á los Jefes de sus respectivas regiones 
los datos estadísticos prescritos por el 
artículo 244 del Real decreto de 25 de 
Octubre de 1907, los comuniquen al 
mismo tiempo al público, en sus res-
pectivas circunscripciones. 
Dios guarde á V. S. muchos años.— 
Alicante 6 de Julio de 1909.» 
El CifiMSO iffllA 
de Tarragona. 
Era de necesidad más urgente que 
el X I I Congreso de Agricultura se ce-
lebrase en Tarragona, y sobre todo que 
se tratasen en él los puntos que se po-
nen á debate en los diversos temas ob-
jeto del mismo. 
Los precios que alcanzó el vino y el 
auge en que estuvo la vinicultura hace 
unos años, fué motivo, no de abando-
no quizá, pero sí de que no se tuviese 
el cuidado y el interés que hubiera sido 
de desear en los demás cultivos, cuya 
importancia no es corta. La crisis v i -
nícola, al representar un empobreci-
miento en toda esta provincia, y muy 
especialmente en el Priorato, ha plan-
teado la cuestión de los demás cultivos 
y lia hecho pensar á los agricultores 
en aprovecharlos todos y en buscar los 
medios para conseguir sacar de ellos 
el mayor producto posible; el problema 
está planteado en estos términos, y , 
como en los Congresos anteriores de la 
Federación Agrícola Catalano-Balear, 
las frecuentes conferencias que se han 
dado en toda Ca taluña y las obras doc-
trinales, algunas de ellas de verdadera 
utilidad, ofrecen un bien provisto arse-
nal de datos para el que quiera cul t i -
var los diversos frutos que aquí se pro-
ducen, y como en ellas se na tratado 
largamente del cultivo, no era necesario 
que el Congreso se ocupase en él ; de 
manera que con verdadero acierto se ha 
prescindido de este término del proble-
ma agrario, abordando, por el contra-
rio, la cuestión del aprovechamiento de 
productos. E l agricultor que no sepa 
producir, tiene medios abundantes para 
aprender; pero ni el agricultor expe-
rimentado ni el que no lo es, tienen 
medios para adinerar sus cosechas. A l -
rededor de este punto ha girado la dis-
cusión en el X I I Congreso, y hemos 
de esforzarnos todos en encontrar la 
solución al problema. 
La principal cosecha del campo de 
Tarragona es indudablemente la de la 
avellana, no sólo por su gran impor-
tancia en cantidad, sino porque la ca-
lidad entiendo que supera á la de cuan-
tos países la producen. La provincia de 
Tarragona fija el precio en ios merca-
GROMIQA. D S TIUCMB T <SSR8AX.K8 
dos de Europa y América, y es lástima 
grande que entre usureros y especula-
dores quede no poco del beneficio que 
este producto puede rendir al agri-
cultor. 
Como nacieron los Sindicatos Agrí-
colas de crédito para evitar el présta-
mo usurario de que era víctima el pe-
queño propietario, como surgieron y 
viven vida propia estos Sindicatos 
cuando se han dedicado á fines pro-
pios de la Agricultura, como la com-
pra de primeras materias para abonos, 
azufres,maquinaria agrícola, etc., etc., 
obedeciendo su creación á una necesi-
dad sentida, así surgirán de este Con-
greso Asociaciones cuyo fin primordial 
ha de ser ia colocación directa de los 
frutos del agricultor por medio de es-
tas Asociaciones ó Sindicatos de venta 
y exportación. 
La importancia de ia creación de es-
tas Asociaciones es enorme. El mero 
anuncio de un Sindicato de exporta-
ción de avellana en el campo de Tarra-
gona, ocasionaría un alza grande en 
los precios y un beneficio trascenden-
tal en todos los pueblos; el pequeño 
propietario hoy vive al día , y necesa-
riamente ha de ir al especulador a ofre-
cerle la cosecha mediante un anticipo 
de su importe, y lo menos que puede 
hacer un especulador es ofrecerle un 
precio bajo, que por necesidad el agri-
cultor acepta (no me refiero aún al usu-
rero): uno y otro han de desaparecer 
mediante la constitución de estas So-
ciedades, que han de funcionar sobre 
dos bases esenciales: la honradez y el 
crédito. Mediante ellas, el agricultor 
podrá conseguir todo el valor de sus 
productos y se hará imposible el agio 
y el acaparamiento. La primera de es-
tas Sociedades, administrada honrada-
mente, trabajando con celo y con se-
veridad, puede ser, entiendo yo, el faro 
que alumbre el camino de la verdadera 
regeneración de nuestra Agricultura. 
MANUEL FERRER JOVER, 
Presidente del Sindicato Agrícola 
del Priorato. 
LA M8KC1II GORGOJO 
POR EL SULFURO DE CARBONO 
De todos los insecticidas que habitual-
mente se emplean para la destrucción 
del gorgojo en los graneros, ninguno 
es tan eficaz como el sulfuro de carbo-
no, por lo fácilmente que se difunden 
sus vapores entre los granos de trigo y 
por lo mortífero de sus efectos para el 
insecto. 
Tiene, además, la ventaja el sulfuro 
de no estropear el grano ni comuni-
carle mal olor, pues el que se advierte 
á raíz de haberse practicado el trata-
miento, desaparece muy pronto. 
Para proceder á la aplicación de di-
cho insecticida en ios graneros donde 
haya sospechas de que pueda desarro-
llarse el gorgojo, se comienza por ex-
tender una capa de grano de unos 15 
centímetros de altura, sobre la cual se 
vierte una corta cantidad de sulfuro, 
de modo que se reparta con la mayor 
igualdad posible; se esparce encima 
una nueva capa de cereal, regándola 
en la misma forma con el insecticida, y 
así se prosigue hasta colocar todo el 
grano en el granero, procurando que 
la cantidad de sulfuro sea, apróxima-
damente, unos 4 ó 5.1itros por cada 100 
hectolitros de grano. 
El procedimiento, aplicado en la for-
ma indicada, es sumamente eficaz; pero 
no debe olvidarse que el sulfuro es un 
líquido muy inflamable y que toda 
precaución es poca para evitar riesgos 
de incendio ó de explosión. En los gra-
neros donde se haya empleado el sul-
furo para combatir el gorgojo, no debe 
entrarse con luces ni con cigarros en-
cendidos. Los vapores del sulfuro de 
carbono, esparcidos en la atmósfera, se 
inflaman con extraordinaria facilidad. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Morón de la Frontera (Sevilla) 16.— 
La cosecha de granos no es aquí buena, 
como ocurre en muchos términos de la 
provincia. 
Precios: Trigo, de 42 á 44 reales fa-
nega el blanco recio, 41 á 42 el rojo y 
40 el candeal; cebada, de 20 á 21; ave-
na, de 17 á 18; habas chicas, de 34 á 
35; patatas, de 6 á 7 reales arroba.—C. 
#** Baeza (Córdoba) 16.—La cose-
cha no es lo que se esperaba. Los oli-
vos han perdido bastante fruto. 
La cebada se paga en las eras á 5,50 
pesetas fanega. El aceite está á 12,75 
pesetas arroba.—i3. 
Jaén 18.—Precios corrientes: 
Aceite, de 14 á 15 pesetas arroba; trigo, 
de 11,50 á 12 pesetas fanega; cebada, 
de 6,25 á 6,75; escaña, de 5,50 á 6; 
habas, de 8,50 á 9; vino, de 3 á 3,50 
pesetas los 16 litros; espartos, de 1 á 
I , 75 pesetas arroba de 11,50 kilos.—C. 
A Córdoba 18.—Mucha firmeza 
en el mercado de aceites, cotizándose la 
clase corriente á 15 pesetas arroba. 
Los trigos-duros y blanquillos, á 
I I , 50 pesetas fanega; cebada, 4 5,50; 
escaña, á 5; habas, á 9 las castellanas 
y 9,50 las morunas; alpiste y maíz. 
ál2.—(7. 
Granada 19.—Los trigos se co-
tizan en esta plaza de 48 á 50 reales 
fanega, y la cebada, á 28.—C. 
^% Puebla junto á Corla (Sevilla) 
16.—Los viñedos han desmerecido por 
haber sido invadidos por el mildiu con 
intensidad. Los olivos conservan mucho 
fruto. La cosecha de cereales es aquí 
escasa. 
Cotizamos: Trigos, de 11,50 á 12,75 
pesetas fanega, según laclase; cebada, 
á 5,40; habas, á 8,50; maíz, á 9,40; 
vino blanco, á 4 pesetas arroba; aceite, 
á 13,50; lana blanca, sucia, á 15 pese-
tas los 11,50 kilos.—í?. 
Montiila (Córdoba) 16.—Tiempo 
bueno, con el que avanzan los trabajos 
de la recolección, siendo en general sa-
tisfactoria. 
E l trigo, á 41 y 40 reales fanega; 
cebada, á 21; yeros, á 30; habas, á 33. 
Para Córdoba y otros puntos de la 
provincia se han expedido pequeñas 
partidas de vino blanco al precio de 16 
reales el de la última cosecha y de 30 
en adelante los añejos.— C. 
DE ARAGON 
Morata de Jalón (Zaragoza) 11.—La 
crítica situación por que atraviesa esta 
localidad con la desaparición de su rico 
viñedo por la filoxera, hace que de tar-
de en tarde comunique noticias de este 
pueblo, por ser poco grato ocuparse en 
describir situación tan precaria, en la 
que corren parejas la laboriosidad y 
verdadera afición al trabajo, con las 
privaciones á que se ven sometidos la 
mayoría de los vecinos y el resto pri-
vados de los ingresos más saneados. 
La repoblación de viñedo con tanto 
entusiasmo comenzada, ha disminuido 
mucho en el pasado invierno, tanto por 
haberse agotado los recursos para su-
fragar los enormes gastos que exigen 
la numerosas y minuciosas operaciones 
de su cultivo hasta ponerlas en pro-
ducción, como por el desaliento de ver 
la paralización de la extracción del poco 
vino que se recolecta, y el bajo precio 
á que se cotiza. 
Las cosechas de cereales, buena en 
la vega y mediana en lo secano, por 
haber faltado las lluvias de primavera; 
la de frutas, escasa la de invierno y 
abundante la de verano; la de aceite 
también será reducida. 
Precios: Trigo, á 41 pesetas cahiz; 
cebada, á 20; vino tinto, á 18 pesetas al-
quez de 120 litros; ídem blanco rancio, 
á 42; aceite, á 16,50 pesetas arroba.— 
A. B . 
Peralta de Alcofea (Huesca) 15 
Se ha hecho la siega en buenas condi-
ciones y con bastante rendimiento. Los 
vientos huracanados han hecho daño 
en los viñedos y huertas; aquéllos se 
presentan con mucho fruto; se princi 
pia la tril la. 
Trigo, con pocas existencias de vie 
jo, á 41 pesetas cahiz; cebada, á 28; 
vino, á 32 pesetas nietro.—C 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 15.—Precios corrien-
tes: Trigo, á 16,50 pesetas los 74,34 l i 
tros (cuartera); candeal, á 16,50 los 
74.34 kilos; cebada del país, á 10; ídem 
forastera, á 9; avena del país, á 7; ídem 
forastera, á 6; habas para cocer, á 19 
ídem ordinarias, á 17; ídem ganado, á 
16; maíz, á 16; garbanzos, á 22; fríjo-
les, á 27; habichuelas (confits), á 45; 
ídem blancas, á 27; higos pasos, á 8 los 
42.35 kilogramos (quintal); azafrán, á 
3 pesetas onza.—C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Los Navalmorales (Toledo) 16.— 
Alarmado por la noticia que su perió-
dico publicó el día 7 de los corrientes 
respecto al escaso fruto que los olivares 
presentan en Fuensalida y otros pue-
blos de esta provincia, he recorrido de-
tenidamente el término de este pueblo 
y el de varios de los inmediatos, sa-
cando de esta visita el convencimiento 
de que la próxima recolección de acei-
tuna será una de las más escasas que 
hemos conocido. 
Debido á esto, los tenedores de aceite 
se niegan á ceder sus partidas á 54 rea-
les arroba de 25 libras, que es, por hoy, 
el precio de las clases corrientes. 
De clase fina también lo hay en bas-
tante cantidad; pero no puedo determi-
narle precio por hacer bastante tiempo 
que no se han hecho ventas. 
La recolección de cereales avanza 
más de lo que quisieran los labradores, 
porque, aun cuando el fruto de cebada 
ha sido bueno, el de trigo, habas, al-
garrobas y garbanzos es muy escaso.— 
/ . Q. R . 
Tome!loso (Ciudad Real) 12.— 
Sigue haciéndose la recolección de ce-
reales en buenas condiciones, notán-
dose no responde la cosecha á lo que 
prometía, particularmente el candeal, 
que sale muy escasa. Los viñedos con-
tinúan en condiciones inmejorables, 
anunciando una cosecha abundante. 
Precios: Alcohol extra, 95°, á 60 pe-
setas hectolitro; ídem 1.a, 95°, á 50; 
ídem de orujo, 100°, á 45; alcohol des-
naturalizado, á 50; vino tinto, de 13 á 
15°, á 8,59; ídem blanco, de 13 á 14°, 
á 7,81; vino para la destilación, por 
grano en hectolitro, á 60; mistelas, á 
25,30 los 100 kilos. 
Estos precios son el término medio 
de las operaciones realizadas durante la 
última semana. 
Los del alcohol se entienden sin de-
rechos.—P. O. 
Quintanar de la Orden (Tole-
do) 16.—Se está haciendo la siega de 
cebadas, que darán buen rendimiento. 
Precios corrientes: Candeal, á ¿7 rea-
les fanega; ídem jeja, á 55; centeno, á 
38; titos ó almortas, á 44; cebada, á 20; 
avena, á 17; yeros, á 30; cominos, á 96; 
anís, á 120; azafrán, á 148 reales la 
libra de 460 gramos; vino blanco, á 
4,50 reales la arroba de 16 litros; ídem 
tinto, á 6; queso fresco, á 84 reales la 
arroba de 11,50 kilos.—L. C. 
Morata de Tajuña (Madrid) 16. 
El tiempo seco y los manantiales mer-
mando mucho. El río y las casas con 
íoca agua, faltando para los riegos. 
La cosecha de aceituna se presentó 
3uena, pero ha ligado mal, cayéndose 
casi toda la muestra en flor; así es que 
será corta. El aceite, con tendencia al 
alza. 
Las viñas con menos fruto que el 
año pasado. 
Las frutas tempranas abundantes, 
sobre todo las de hueso; lo que falta 
es de invierno, que hay poca. 
Se terminó la siega de cebada, y 
ahora se recolectan ios trigos, que tie-
nen mucho tizón. En la cebada ha ha-
bido bastante falla. Buenas las avenas, 
así como las almortas y demás se-
millas. 
La recolección se va haciendo con 
tiempo favorable, reinando vientos para 
la limpia. 
Precios: Trigo, á 58 reales fanega; 
cebada, á 23; judías, á 22 reales arro-
ba de 11,50 kilos; patatas, á 6; ajos, 
á 4; aceite, á 57; vino, á 9 reales arro-
ba de 16 l i t r o s ; vinagre, á 11.— 
Q. de C. 
*** Mota del Cuervo (Cuenca) 16.— 
La siega y la recolección de cereales 
ocupa en la actualidad á toda la gente 
útil en este país, esencialmente agríco-
la. En toda la semana que viene se 
concluye la siega ó quedará muy poco 
por segar. Del resultado de ia cosecha 
en general, puede asegurarse que no 
pasa de regular. Buenas y de grano 
han estado las cebadas, que aquí repre 
sentan ellas solas tanto como los de 
más cereales juntos; las avenas se han 
quedado pequeñas y darán poco grano. 
Los trigos no son lo que prometían en 
Mayo último. Ha habido algunos de 
talla, grandes, pero claros y de poca 
mies, y por lo que va trillado se ve que 
el grano es bueno. 
La cosecha de uva será grande este 
año, aunque la hayan mermado algo 
la piral y el mildiu en algunos barran-
cos. Los precios serán bajos á juzgar 
por los que ha tenido el vino en este 
año, y menos mal que aunque barato 
se ha vendido todo. 
E l aceite sube, respondiendo al alza 
de Andalucía, Aragón y Valencia. Se 
vendía a 13 pesetas arroba y hoy quie-
ren á más de 15. 
La lana se ha vendido más cara que 
los años anteriores y apenas quedan 
existencias. 
El queso se exporta á 21,50 y 22 pe-
setas arroba; los cereales sostienen sus 
precios. 
Rigen hoy: Trigo, á 13,75 pesetas 
fanega; cebada, á 5,25; avena, á 4,25; 
vino, á 1,25 pesetas arroba de 16 l i -
tros.—JP. 
Aimodovar del Campo (Ciudad * « Real) 14.—Estamos en plena recolec 
ción, habiéndose ya visto los resulta 
dos de la cosecha, que es como sigue 
Las cebadas han granado muy bien 
pero no se obtiene el número de fane 
gas que se creía, y en los candeales 
debido á los fríos de últimos de Junio 
no han granado muchas espigas que 
las cogió tiernas la baja temperatura 
así es que en este cereal hay una mer 
ma de la mitad de lo que se esperaba 
De leguminosas ha sido la cosecha 
menos de la mitad, efecto de no haber 
granado ninguna, así como las habas 
que echaron sus vainas correspondien 
tes á una gran cosecha, y no cuajó e 
fruto. Lo propio ha ocurrido á los titos 
y demás semillas análogas 
Los olivos, después de haber mos 
trado cosecha grande, ha quedado re 
ducida á una cuarta parte por el mal 
tiempo que viene haciendo, habiendo 
sitios en que se ha caído totalmente el 
fruto. 
La viña arrojó igualmente mucho 
I fruto, pero han quedado muy claros, y 
1 en algunos puntos, según aseguran, 
no queda nada. 
Precios dé este mercado: Candeal, 
á 52 reales fanega; cebada, á 24; ave-
na, á 18; titos y habas, sin precios por 
no haberse hecho transacciones; aceite, 
á 15 pesetas arroba, con tendencia al 
alza; vinos, á 1,75 y 1,50 pesetas arro-
ba de 16 litros. En ésta hay varias par-
tidas de ganado lanar y de cerda pues-
tas á la venta á precios económicos. 
De lanas quedan algunas partidas, ha-
biéndose vendido la mayor parte á pre-
cios bajos.—F. A. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Nava del Rey (Valladolid) 15.—La 
falta de lluvias y los fríos intempesti-
vos de Junio y Julio han producido es-
tragos considerables en las cosechas. 
La de algarrobas, recolectada ya, da 
un 40 por 100 de un rendimiento medio; 
la de cebada, cuya siega ha terminado, 
y una buena parte está en las paneras, 
resulta de un 20 por 100; la de arve-
jas y guisantes, de un 60 por 100; la de 
garbanzos, helada la última y más co-
piosa flor, y dañados en parte conside-
rable y poco entabinados, será muy es-
casa, y la de trigo ha quedado también 
muy reducida. Sólo las avenas ofrecen 
regular rendimiento. 
E l avance filoxérico ha sido conside-
rable en este año seco, y las cepas sa-
nas,han sufrido el corrimiento y la pér-
dida de muchos racimos en la coinci-
dencia de los fríos de ñn de Junio con 
la floración. 
Ha empezado la siega de trigos y 
avenas, y las eras están ya despojadas 
de los frutos que constituyen la pri-
mera etapa de la recolección. 
Pocas transacciones mercantiles, á 
os siguientes precios: Trigo, á 53 rea-
es; cebada, á 27; algarrobas, á 28; vino 
de la última cosecha, de 20 á 21 (nomi-
nal), y añejo, de 10 á 15.—/. A. 
/=* Tudela de Duero (Valladolid) 16. 
Dió principio la siega de cebadas, que, 
opuestas algún tanto, cuajaron perfec-
tamente, y si, como es de suponer, los 
;rigos se completan, será buena la co-
secha, dándose la mano con la de cen-
teno y avena. Las legumbres prometen 
mediana producción. 
De las viñas nada en concreto puede 
aventurarse, puesto que la ligazón no 
está bien definida y la tendencia en 
ellas es ir á peor. 
Poca animación en las ventas de 
vino, de 2,50 á 2,75 las tres clases, con 
bastante oferta. No se registran pre-
cios de cereales por no haber existen-
cias.—^. F . de V. 
Viliada (Palencia) 18,—Tiempo 
hermoso, que favorece los trabajos de 
la recolección. Termina la siega de las 
cebadas. La cosecha de granos es buena. 
Firmeza en el mercado, habiéndose 
pagado en el último: Trigo, á 54 reales 
los 55 litros; centeno, á 36; cebada, á 
24; harinas, á 19, 18 y 17 reales los 
11,50 kilos; patatas, á 5.—C. 
Berlanga de Duero (Soria) 18.— 
El tiempo ha sido bastante fresco, lo 
que ha favorecido la granazón; hoy ha 
subido la temperatura y parece empieza 
el verano, pues hasta ahora no se co-
nocía estábamos en dicha estación. El 
estado de los sembrados es superior, 
habiendo empezado la siega de las ce-
badas. 
Queda poco trigo, vendiéndose el 
blanco á 50 reales las 94 libras. El cen-
teno, á 36 reales fanega; muelas, á 40 
y 44; alubias, á 66 las blancas y 80 las 
encarnadas; garbanzos, á 160, 120 y 
90; cerdos al destete, de 40 á 60 reales 
uno; corderos, de 40 á 60; patatas nue-
vas, á 10 reales arroba; miel, á 3 6 ; ha-
rina, de 1.*, á 20; ídem panadera, á 19. 
Se ha animado la venta de vinos, 
ajustándose 1.500 arrobas de tinto de 
9,50 á 10 reales una; el que se trae de 
Aragón está á 12.—C. 
#% Valladolid 18.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
400 fanegas de trigo, y en los del Arco 
otras 50, habiéndose cotizado, respecti-
vamente, á 55,50 y 50 reales las 94 
libras. 
Las harinas, á 42, 41, 40 y 36 reales 
los 100 kilos sobre vagón, según la 
clase. 
Ayer se expidieron dos vagones de 
trigo para Barcelona y cinco de harina 
para Coruña, Bilbao y otros puntos.— 
E l Corresponsal. 
Baltanás (Palencia) 19.—Se va 
segando la cebada con buen rendi-
miento. Los sembrados de trigo tam-
bién prometen. 
Precios: Trigo, á 51 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 35; cebada, á 28; ave-
na, á 15; alubias, á 96; yeros, á 40; 
lentejas, á 46; vino tinto, á 14 reales los 
16 litros; ovejas con cría, á 115 reales; 
cerdos al destete, á 60.— Un lector de 
la CRÓNICA. 
„*« Peñafiel (Valladolid) 17.—En el 
mercado de hoy han regido los siguien-
tes precios: Trigo, á 53 reales las 94 
libras; centeno, á 29 las 90; cebada, á 
20 reales fanega; avena, á 15; harina 
de 1.a clase, á 18,50 reales los 11,50 
kilos (arroba); vino tinto, á 10,50 rea-
les cántaro. Tendencia sostenida y bue-
no el tiempo.—C. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 18.—El trigo se ha cotizado á 53 
reales las 94 libras, y el centeno, á 35 
las 90. Tendencia firme. Sigue la re-
colección con buen tiempo.—C. 
DE CATALUÑA 
La Ametila del Valles (Barcelona) 16. 
Los sembrados de cereales granaron 
bien, y gracias á esto es regular la 
cosecha. Los de patatas e s t á n ani-
quilados por la peronóspora infestans, 
y los viñedos se encuentran muy ata-
cados por la peronóspora de la vid (mil-
diu), á pesar de haber sido sulfatados. 
Los olivos también e s t á n enfermos. 
Como ve usted, el año es malo en esta 
comarca. 
Precios: Vinos, á 10 pesetas carga 
(121,60 litros) los tintos y 12 los blan-
cos; aceite, á 180 pesetas la carga; 
cáñamo, á 33 pesetas quiqtal (41 kilos); 
trigo, á 18 pesetas cuartfera; cebada, 
á 8; avena, á 7; maíz, á 12; judías, 
a35.—C. 
Figueras (Gerona) 18.—Lamón-
tanse los viticultores de que el mildiu 
está causando daños en los viñedos. 
Regularmente concurridos los mer-
cados, haciéndose transacciones de im-
portancia á los siguientes precios: Tr i -
go, de 19,50 á 20 pesetas la cuartera 
de 80 litros; cebada, de 9 á 9,25; avena, 
de 7,25 á 7,50; maíz, á 14; habas y ar-
vejas, á 12; patatas, á 6 pesetas la car-
ga de 120 kilos; aceite, á 10,50 pesetas 
mayal de 11,200 kilos el de este año 
y 16 los viejos.— O-
#** Rubí (Barcelona) 18.—-La co-
secha de trigo es buena, y las de ceba-
da y otros granos no pasan de media-
nas. Se han hecho ventas de trigo nue-
vo á 18,50 pesetas los 60 kilos. 
Buenos los viñedos, excepto los cas-
tigados por la piedra. El vino se cede 
á los bajos precios de 8 á 10 pesetas la 
carga de 120 litros.—C. 
*% Barcelona 16.—Han empezado 
á entrar granos nuevos en esta plaza 
observándose, en general, que son de 
buena calidad. Todavía se han hecho 
pocas operaciones. El mercado está en-
calmado, y , no obstante, no declina el 
precio del trigo; pero no puede tardar 
la baja en vista de la buena cosecha 
Trigos.—Cotízanse los de Castilla de 
29 á 31,65 pesetas los 100 kilos sobre 
vagón en los pueblos de origen. 
Cebada, de 19 á 19,50 pesetas los 100 
kilos la nueva de la comarca y 22 á 
22,50 la vieja, y la nueva de Argel de 
19,50 á 20; avena, de 22,25 á 22,50 la 
de Extremadura y 19,50 á 20 la roja-
cañamones, á 36; alpiste de Sevilla á 
35, y el extranjero á 30; lentejas de 
Castilla, á 38; mijo, á 21,50; habas nue-
vas de Valencia, á 24,50; maíz del Pla-
ta, á 21; habichuelas, á 41 las de Va-
lencia y 55 las de Sevilla (nueva cose-
cha); algarrobas, de 15,47 á 15,77 las 
de Vinaroz, 13 las de Mallorca, 15,17 
á 15,47 las de Gandía, 12,50 á 12/79 
las de Valencia y 14,28 las de Portu-
gal; piñones, de 203 á 205; cacahuete, 
de 60 á 63 los mondados, los de 3 y 4 
granos de 57 á 58, y los de 2 granos de 
48 á 50. 
Harinas.—Muy firmes. Extra blanca 
núm. 1, de 44,47 á 45,67 pesetas los 
100 kilos; superfina blanca núm. 2, de 
42 á 43,25; núm. 3, de 39,66 á 40,86; 
núm. 4, de 25,83 á 26,25. 
Vinos.—El número de transacciones 
es bastante considerable, si bien los 
precios varían poco. Puede decirse que 
en las bodegas catalanas se ha agotado 
el vino tinto por haber sido elaborado 
en poca cantidad; en cambio quedan al-
gunas existencias de vino claro. 
Los precios más corrientes son: 
Campo de Tarragona, tintos de 14 
á 16°, de 3,50 á 4 reales grado; ídem 
blancos, 13 á 15°, de 4 á 4,50; Panadós, 
blancos, 11 á 13°, de 11 á 13 pesetas 
carga; Vallés, de 11 á 12°, de 8 á 10; 
Alella, 14 á 15°, de 18 á 20; Priorato, 
de 13 á 15°, de 11 á 16; Villanueva, de 
10 á 13°, de 8 á 12; Segarra, de 11 á 
12°, de 7 á 12; Alicante, de 14°, á 19 so-
bre muelle Barcelona; Valencia, de 14°, 
á 17; manchegos blancos, 12°, á 17; 
mistelas y moscateles, derechos ga-
rantidos, de 35 á 40, según clase y 
graduación; ídem id . , derechos paga-
dos, de 45 á 50. 
Alcoholes.—Muy encalmados y sin 
interés para el comprador. Los precios 
son flojos, detallándose: 
De vino, 94 á 95°, de 68 á 69 pesetas 
hectolitro; rectificados, 96 á 97°, de 80 
á 83; industriales rectificados, 95 á 96°, 
de 82 á 84; orujo, 100°, á 66; desnatu-
ralizados, 88°, á 51. Todo impuestos pa-
gados. 
Aceites,—GQXL\AU\\3LVL subiendo los 
precios, y los arribos son nulos; mucha 
firmeza. Andaluz, de 140 á 141 pese; 
tas los 100 kilos el superior y 136 á 
137 el corriente; finos de Tortosa, de 
174 á 175; Aragón, de 194 á 195; Ur-
gel, de 174 á 175. 
Almendras. —M.\iy sostenidas, coti-
zándose: Esperanza, 1.a, de 18,75 á 19; 
largueta, de 20,25 á 20,50; Malior; 
ca I . * , de 17,75 á 18, y 2.a, de 16,50 a 
17 duros el quintal de 41,600 kilos. 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 kilos, á 40 pesetas el saco; íaejn 
garbillada, de 42 á 43; ídem negreta 
escogida, de 45 á 47; ídem mondadas 
de 1.a, de 66 á 66,50, y de 2.*, de 64 
á65.—(7. 
DE EXTREMADURA 
Valencia del Ventoso (Badajoz) 16 -
Precios corrientes: Habas, á 40 reales 
fanega; trigo, á 50; cebada, á 18; ave-
na, á 14; vino tinto de la Mancha, arro-
ba de 16 litros, á 13 reales; ídem blanco, 
á 14. 
La recolección de los frutos se esta 
haciendo en inmejorables condiciones. 
A P 
Mórida (Badajoz) 16.-Buenala 
cosecha de granos. Ultimos prec j 
Trigo blanco, á 50 reales las 96 
ídem rubio, á 50 las 100; cebada, a^ 
los 34,50 kilos; avena, á 16 los A " 
has, á 40 los 34,50; garbanzos, a * 
reales fanega los finos y 90 los du ^ 
patatas viejas, á 4 reales arroba, J 
ñas, á 41, 38,50 y 34,50 Sf 
de 100 kilos por primeras, según" 
terceras clases respectivamente.— • 
DE LEON la 
Salamanca 19.-Precios en esta 
za: Trigo, á 52 y 53 reales faneg 
superior, 52 y 52,50 el corante ^ 
el barbilla y 50,25 el rubión, cen l8 
á 32 y 33; cebada, á 28; avena, f 37; 
algarrobas, á 30 y 31; arvejas, 
garbanzos, de 80 á IW- otizan 
Las harinas sobre vagón se ^ 
á 42, 41 y 40 pesetas los 100 KU 
E l Corresponsal. 19 ^e 
*** Fuentesaúoo (Zamoraj 
está haciendo la recolección ^ 
tiempo. La cosecha de garoau 
muy corta en este pueblo y ^ 
de la provincia. i n a los 55 & 
Precios: Trigo, á 50 reales V ce-
tros; centeno, á 36; cebada, a , 43; 
n a , á 2 0 ; habas, ^ 35; mu ^ 
garbanzos, á 160; algarroba8, 50kl, 
Finas, á 20, 19 y 18 reajes los 1 ̂  
los; patatas, á 6; vino tinto, d0 ^ 
les cántaro de 16 litros; bueyt» 
S m o l l I C A T I M O S Y C B M A L X a 
bor, á 1.500 reales uno; novillos, á 
2.000; añojos, á 750; vacas cotrales, á 
1.000; cerdos al destete, á 55; ídem de 
seis meses, á 115; ídem de un año, á 
2 2 5 . - C 
DE MURCIA 
Yacía (Murcia) 14.—Se terminó la 
siega de cereales con un resultado bas-
tante satisfactorio, y se ha dado prin-
cipio á la trilla, obteniéndose bastante 
grano y de buena calidad. 
Las viñas que no se ven atacadas por 
la oruga ó gusano, como aquí decimos, 
están regulares de fruto, pero con bas-
tante menos que en los años anterio-
res. Esto quizás sea por lo escasas que 
han sido las lluvias en el pasado in -
vierno. 
Los olivos presentaron regular cose-
cha, en particular en terrenos frescos; 
pero ésta se va mermando por la enor-
me caída del fruto que cada día se ex-
perimenta. 
El escaso arbolado de este extenso 
término, almendros, albaricoqueros y 
demás frutales, tienen una buena cose-
cha. Buenas también las hortalizas á 
pesar de las pocas aguas con que con-
tamos para regar. 
Precios de las especies que en ésta se 
venden hoy, con pocas existencias: T r i -
go, á 50 reales fanega; cebada, á 20; 
avena, á 16; vino, á 6 reales arroba de 
15,80 litros; aceite, á 56 reales arroba 
de 11,50 kilos.—^. 
# \ Víanos (Albacete) 12.—Se ha 
terminado la siega de las cebadas con 
escasos rendimientos, esperando que 
con los trigos pase lo mismo; pero aún 
sin precios corrientes de mercado. 
Igual pasa con la lana, á pesar de 
ser este año abundante y buena; ofre-
ciéndola ganadería, por su buen estado, 
abundante carne de lanar y cabrío.—C. 
D6 NAVARRA 
Puente la Reina 16.—Está terminán-
dose la operación de la siega de cerea-
les. El resultado, según dicen, no será 
tan satisfactorio como se pensaba, pues 
sale poca mies. Se espera que la calidad 
del grano será excelente y de mucho 
peso, pues con motivo de los vientos 
del Norte que soplaran durante el pa-
sado mes de Junio, la granazón se efec-
tuó en inmejorables condiciones. 
Como la temperatura ha sido este 
año muy baja durante la época de la 
siega, esta importante y penosísima 
operación ha sido realizada sin apuro 
de ninguna clase y á precios relativa-
mente módicos. En otras localidades 
de la provincia funcionan ya muchas 
máquinas segadoras, por lo que puede 
decirse que el problema de la siega 
queda satisfactoriamente resuelto en 
muchas regiones de Navarra. 
La viña muestra mucho fruto; pero 
hay temores de que aparezca el mildiu, 
si es que ya no ha aparecido, á conse-
cuencia de las continuas humedades 
del pasado Junio. 
Los olivos, carbonizados por la ne-
grilla, brotan con vigor en los pies 
que no han sido talados, pero no han 
sacado flor apenas. 
El vino se cotiza de 1,50 á 2 pesetas 
cántaro (11,77 litros). E l trigo nuevo, 
á6 ,25 pesetas robo (28,13 litros).—C. 
Ollte 15.—Se está comenzando 
la trilla, y todavía no hay precios en 
cereales. La cosecha es regular. Con 
relación á las mieses segadas pagará 
bien, pero la cantidad será algo redu-
cida, aunque de superior calidad. 
El aspecto de las viñas es bueno en 
general, esperándose más cosecha que 
el anterior, por más que la ligazón 
ha sido desigual. Los vinicultores, pre-
ocupados por la poca salida de sus 
vinos. Hace ocho días se reunieron en 
Pamplona, para ver si logran de la Di-
putación medios que faciliten la expor-
tación del vino. Esto lo veo obscuro; ya 
daré á usted más detalles. 
Aquí se cotiza el vino á 2 pesetas 
cántaro de 11,77 litros, estando muy 
paralizada la exportación. Las existen-
cias son unos 20.000 cántaros. 
E l anisado se vende á 8 y 10 pesetas 
cántaro; aceite, á 18 pesetas arroba; 
lanas, á 15; harinas, á 41, 40 y 39 pe-
setas los 100 kilos por primeras, se-
gundas y terceras clases respectiva-
mente, á cuyos precios va vendiendo 
esta fábrica toda la que hace.—(7. 
Sangüesa 16. — Concluida la 
siega de cereales en ésta, con un ren-
dimiento algo inferior al año anterior 
en cantidad; su calidad excelente, 
pues granaron bien. 
Existencias de trigo viejo hay pocas, 
y su precio á 2,30 pesetas el decalitro, 
y los vinos sobre 2,50 la misma unidad. 
La gente deja la tr i l la por arreglar 
las tierras con los arados.—.4. 
DE VALENCIA 
Víííafames (Castellón) 17.—Estamos 
en la época de la recolección de trigo, 
legumbres y patatas, todo con malos 
resultados. 
Los olivares están muy buenos, pero 
con poco fruto; las viñas, atacadas de 
•mildiu, y muy poco fruto á causa de 
los pedriscos; algarrobos, poco fruto, 
y almendros, buenos. 
Precio del aceite, á 16,50 pesetas 
arroba; vino, á 1; algarrobas, á 1,75; 
arvejones, á 2,25 pesetas barchilla; 
cerdos en vivo, á 12 pesetas arroba; 
de las patatas no le remito el precio 
porque no lo hay aún. 
Portes á la estación de Castilla, 
0,07 pesetas arroba. 
Jodo con tendencia firme.— 
* * Alicante 18.—Va á empezar la 
recolección de la almendra, y confír-
mase que esta cosecha en nuestra pro-
vincia es escasa, según ha ya tiempo le 
anuncié. Como además no quedan exis-
tencias, es seguro que el fruto nuevo 
alcanzará mayor precio que en la cam-
paña que está expirando. 
No se anima el mercado de vinos, á 
pesar de los bajísimos precios que r i -
gen en los pueblos productores. La pe-
nuria de éstos es grande, y como no 
lluevan pedidos de dichos caldos, no sé 
lo que ocurrirá; quedarán bastantes 
existencias, que, unidas á la abundan-
te cosecha que ofrecen los viñedos, 
agravarán la crítica situación. 
Precios: Cebada, á 23 pesetas cahiz 
Alicante y 21 cahiz Elche; avena, á 17 
y 15, respectivamente; alubias Pinet, 
á 34 pesetas los 100 kilos; garbanzos, 
de 70 á 140 los .de Castilla y 70, 60 
y 46 los de Andalucía; aceite, á 18 y 
18,50 pesetas la arroba de 12,50 kilos 
los corrientes de Andalucía y 20 los 
superiores de la misma región, y de 20 
á 21 los finos de Onil y otros pueblos 
de la provincia; harinas, á 47,50 pese-
tas los 100 kilos, franco á bordo las de 
fuerza, 42 á 44,50 las blancas y 43 á 45 
las doradas.—C. 
«% Viílargordo de Gabriel (Valen-
cia) 16.—Últimamente ha estado ani-
mado el mercado de vinos, vendiéndose 
pequeñas partidas para el consumo per-
sonal y 30.000 arrobas para la destila-
ción, á 6 céntimos de peseta por grado 
y arroba. 
Se han segado las cebadas, obtenién-
dose buena cosecha; la de trigo es re-
gular. 
Precios: Trigo candeal, á 54 reales 
fanega; ídem jeja, á 52; cebada, á 24; 
avena, á 18; harinas de 1.*, á 41 pese-
tas saco de 100 kilos; ídem panadera, 
á 40; ídem de 2.* clase, á 39; patatas, 
á 5 reales arroba; azafrán puro, á 160 
reales libra; ovejas y cabritos, á 60 rea-
les uno; corderos, á 50; cabras, á 70; 
cerdos al destete, á 60; pieles, á 14 
reales una las de cabrito y 16 las de 
cabra.—üT. 
N O T I C I A S 
E l jueves último empezó en la Es-
cuela práctica de Jerez de la Frontera 
la enseñanza teórico-práctica de agri-
cultura para los maestros de instruc-
ción primaria. 
El día 12 se desencadenó en la pro-
vincia de Barcelona una horrorosa tem-
pestad que descargó tremendo pedrisco. 
En comarcas enteras han quedado 
destruidas las cosechas de uva y de-
más frutos pendientes. 
En Badalona las piedras eran del 
tamaño de huevos de palomas. En Ta-
rrasa, al terminar la tempestad, que-
daron las aceras, balcones y tejados de 
las casas con una capa de granizo de 
un palmo de espesor. 
Según una Memoria de la Comisión 
provincial de Guipúzcoa, durante el 
otoño é invierno últimos el Servicio fo-
restal de la p rov inc i a ha plantado 
305.456 árboles, ha repoblado por siem-
bra 101 hectáreas, ha repartido á los 
pueblos y particulares 45.864 plantas 
y entregado á la Jefatura de Obras 
públicas 6.382 plantones, y ha estable-
cido nuevos viveros provinciales. 
Va generalizándose el alza en los 
mercados de aceite en vista de la mala 
florescencia del olivo. Por dicha causa 
ha quedado más ó menos mermada la 
cosecha, especialmente en Castilla la 
Nueva. 
En la región valenciana ha princi-
piado la exportación del melón prime-
rizo, ó sea el llamado chincholar. La co-
secha es buena, habiéndose hecho las 
primeras operaciones á 10 reales arroba, 
cuyo precio descenderá en seguida y se 
efectuarán las ventas por docenas. 
Hay noticia de que las primeras par-
tidas llegadas á los mercados ingleses 
han agradado. 
En Barcelona, en el Instituto Agr í -
cola Catalán de San Isidro, se reunieron 
para tratar de la crisis vinícola los 
senadores y diputados por Cataluña. 
Asistieron los Senadores Sres. Duque 
de Solferino, Jo ver y Bonmatí y los 
Diputados á Cortes Sres. Albó, Maciá, 
Soler y March, Salvatella, Carner, Zu-
lueta, Girona, Raventós, Hurtado, Bor-
das, Junyent, Ferrer-Vidal, Garriga, 
Ventosa, Rodés y Marial. 
Después de detenida deliberación, se 
adoptaron por unanimidad las siguien 
tes conclusiones: 
1. a Persistir en la campaña á favor 
de la libre destilación del vino, con un 
impuesto sobre el alcohol industrial. 
2. * Trabajar para hacer extensiva la 
desgravación del impuesto de Consu-
mos sobre el vino, á los Municipios que 
la soliciten. 
3. * Pedir al Gobierno medidas para 
el eficaz cumplimiento de la ley sobre 
falsificación de vino de 1895. 
4. * Gestionar del Gobierno tratados 
comerciales, principalmente con Cuba y 
Estados del Centro de América. 
5. a Nombramiento de una Comisión 
compuesta de los señores Raventós, 
Girona, Marqués de Camps, Zulueta, 
Carnet, Maciá y Soler y March, que ro-
deada de las personas técnicas en eco-
nomía rural que estime convenientes, 
pueda proporcionarse datos para que en 
fa próxima campaña pariamentiara se 
hagan efectivas las conclusiones acor-
dadas, así como las que se estimen per-
tinentes y puedan señalar la línea de 
conducta á seguir. 
A l propio tiempo se acordó reunirse 
próximamente para tratar de los pro-
yectos de Hacienda presentados á las 
Cortes. 
Discutiendo la Memoria de M. Dou-
mer sobre la situación financiera de 
Francia, dice el Peuple Frangais de 
París, textualmente: «Cuando un pue-
blo tiene sobre sí la carga de una con-
tribución de 110 francos por cabeza so-
lamente de los impuestos del Estado; 
cuando esta enorme contribución no 
cubre los gastos del país; cuando la 
deuda flotante llega á la enorme cifra 
de 400 millones de francos en Bonos 
del Tesoro y 173 millones de francos 
en empréstitos á cortos plazos, no pue-
de uno menos que reconocer que nues-
tra situación financiera se presta á gra-
vísimas consideraciones.» 
Escriben de Felanitx (Mallorca): 
«No lleva trazas de mejorar la de-
manda de albaricoques, pues á pesar de 
que algunos industriales de esta ciudad 
han empezado la elaboración de pulpa, 
se hace ésta en tan reducida escala y 
con tanto recelo por la falta de expor-
tación, que el comienzo de dichos tra-
bajos para nada ha influido en los pre-
cios de la primera materia, que conti-
núan oscilando entre 2 y 2,60 pesetas 
los 42 kilogramos.» 
La Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Melilla ha implantado 
el Museo Comercial, é invita á que lo 
honren, enviando franco bordo Melilla, 
muestras de los artículos de su fabrica-
ción, catálogo, notas de precios, con-
diciones de venta, etc., etc. 
En Pamplona, en el palacio de la 
Diputación provincial, han celebrado 
una Asamblea los vinicultores y v i t i -
cultores de la provincia para tratar de 
la crisis por que atraviesa el comercio 
de los caldos. 
Después de exponer su parecer varios 
oradores, quedó acordado constituir un 
Sindicato y reclamar el auxilio de la 
Diputación. 
En la reunión de Senadores y Dipu-
tados por Cataluña celebrada en el Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro, 
de cuya importante conferencia damos 
cuenta en otro lugar, se acordó remitir 
el siguiente telegrama: 
«Presidente Consejo de Ministros.— 
Madrid. 
Reunidos Senadores y Diputados por 
Cataluña para tratar crisis vinícola, 
acuerdan solicitar de V. E. como me-
dios para resolverla, la libertad destila-
ción vino y circulación alcohol, con 
impuesto sobre el industrial, hacer ex-
tensiva desgravación vinos á cuantos 
Municipios la soliciten, cumplimiento 
ley vinos artificiales de 1895, celebra-
ción inmediata tratados comerciales, 
estados consumidores vino.—Por Sena-
dores, Duque de /Solferino.—Por Dipu-
tados, Manuel Raventós. 
Sobre la campaña tomatera dicen de 
Valencia: 
«Comienza á decrecer y ha sido más 
rápida de lo que se creía por la negri-
lla. La animación puede decirse que 
está reconcentrada en Gandía, com-
prándose el tomate del pais alrededor 
de dos reales arroba y tres el inglés.» 
La feria de ganados que acaba de 
celebrarse en Pamplona ha estado muy 
concurrida, á pesar del mal tiempo. 
Se han hecho muchas transacciones 
de vacuno para Lérida y otros puntos 
de Cataluña y Vitoria, y de caballar 
para la provincia de Valencia. 
Las parejas de bueyes de labor se 
han cotizado generalmente desde 800 
á 1.100 pesetas. 
Todas las entidades y corporaciones 
de Igualada, sin distinción de ideas, se 
han reunido para buscar una fórmula 
que haga factible la abolición del im-
puesto de Consumos. 
La fórmula que se propuso para l le-
gar á la consecución del objeto, acep-
tada por los asistentes, fué la de in-
tentar el establecimiento de conciertos 
gremiales, y llegar á la realización de 
un reparto lo más equitativo posible 
entre las clases obreras, basándose en 
el tipo de los alquileres ó buscando 
otra fórmula si se cree más segura, 
más fácil y de acuerdo con la justicia. 
Para llevar á cabo los trabajos prelimi-
nares se nombró una Comisión. 
Conforme á una circular de la Admi-
nistración de Aduanas dinamarquesas, 
las muestras de vinos no gozarán de 
franquicia á su entrada en Dinamarca 
sino cuando se presenten en botellas 
de una capacidad inferior á de litro 
para los vinos tintos y del Rhin, y de 
i\t para las demás clases de vinos. Será 
necesario además que se declaren como 
tales muestras. 
VINOS FINOS DE RI0JA.—Hay en 
venta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D. Mariano Montilla, 
cosechero en Casaíarreina (Haro). 
C A M B I O S 
SOBRB PLAZAS B X T B A N J U B A S 
Día 20 
Parlad lavis t» 9 50 
Londres á la vlata (lib. eator.) ptaa. 27 58 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D I LOS HXBXDIBOS DJtL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D K R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
U mi* Ú U rwmp**** eoneedida i U* t>t*M H*tot istwjerM 
PRECIOS I N I A ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 235 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem B 12 id 
Idem > 25 medias botellas 





































PedldM. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, <S al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio D o m í n g u e i y Pérei 
Cuesta de Santo Domingo, num. 6, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
•nvuelve á la botella y á la media botella. E a loa corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,2o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante ú. los oonsu. mi dores. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
M M f S i l TALLER DE MÁQUINAS AGRICOLAS Especialidad en aventadoras. 
RONDA D E L A E S T A C I O N . — L E R I D A 
Las únicas que han alcanzado el primer premio de 2.000 pesetas y la adquisición de la aventa-
dora por el Ministerio de Agricultura en el Concurso celebrado en Madrid en la Escuela de Agr i -
cultura de la Moncloa en Junio de 1904.—Diploma de honor, Madrid, en Mayo de 1907.—Gran 
premio en la reciente Exposición Hispauo-Francesa de Zaragoza, 1908. 
Las ruedas y varas que lleva la máquina son de quita y pon. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
yo Ixeotároas de viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I B B O T O S - P B O P I E T A B Z Q 
Villafranoa del Panadea (Provínola de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas Injertadas de todas las viníferas de España 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D . Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£500.000 pesetas. 
GARANTÍA DB AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO D E PRODliCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y variedades 
m á s superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
do inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos eu pedidos de alguna importancia. 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea! 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcokol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosae ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 Va kil08 Por cePa. y Ia 132-11, al sexto año, de 3 á 4 ̂  kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
LIQUIDACIÓN CASI DE BALDE 
Arado de 2 discos giratorios de quita y pon, úl t ima novedad, modelo americano: 
entra en terrenos durísimos sin dejar terrones, á prueba Pesetas 
Segadora gavilladora Gauloisse muy buen uso y á toda prueba » 
1 vertedera giratoria, de una caballería para viñas y otra de pareja para tie-
rras, una ; * 
2 eje» par» carro y el herraje de los rodales respectivos, cada juego en » 
5 oolierone» de coche, en buen uso, uno » 
5 tino» de robie superiores, de gran confianza, á 0,30 pesetas la cántara, puestos 
sobre vagón Haro. 
6 pipa» de 1 y 2 cántaras, en perfecto uso, una » 
8 columna» de fundición iguales para sostener galería ó hacer cenador, de 2,10 
metros de alto, por 6 cm. de diámetro, con molduras, á mitad de precio, ó 
sea á 0,22 pesetas el k i lo . 







CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
Trilladoras R U S T O N 
Pidan catálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
i m * m : CRÓNICA DE VINOS í CEREALES * ™ ' 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan ét este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número i%, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—"9ADELANTADO. 
P 
TRABAJAN POR L I G E R A QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
M O T O R E S D E P E T R O L E O Y D E V A P O R - M Á Q U I N A S D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
Knevo arado brabanl, todo de acero " L E R E V E 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PUSS0NN1ER m LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
PIRA LOS MI D L i l L L H 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L AMRRE11ÁTIG0 LÓPEZ O L M E D I L U 
cura loa reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN D U R A N , Tetuán, 3, Madrid. 
m í s mwm i m mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Villanuiva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
Z A R A G O Z A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-




A v i K n o n, 1890; 
Bordeaux , 1895; 
Lyon, 1894, y Mont-
pellier, 1896. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las liormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
P U L V E R I Z A D O R B O E R - - A Z U F R A D O R A B I A B A U X - F U E L L E CON DEPÓSITO 
No más sulfato de ociare contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la prepay-ación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
Azufre l íquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre l íquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J . M. Thibaudier — Eiputación, 93 —BARCELONA 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A N I S B A L M A S E D A „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907. — Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n« uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsiñcadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, le le regalan 
200 pesetas. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la represeutación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
SE OFRECE MECÁNICO para 
España, especialista en máqui-
nas segadoras y ataderas; traba-
ja hierro y madera. Informes los 
dará Francisco López, Tamarit, 
151, Barcelona. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES Í D S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas-
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C £ U i \ 0 S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller do máquinas. 
B O D E G A D E A L Q U I L E R E N M A N Z A N A R E S 
(CIUDAD R E A L ) 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros. 
Dicha Bodega posee: 
17.000 arrobas cabida en. 
26.000 arrobas cabida en. 
8 conos. 
700 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
Nota importante.—Tiene vía apartadero para la carga de vagones. 
Para tratar, Cristóbal Montero. 
O B R A S E N O R D E N CÍCLICO 
POR 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Maestro do Aloañiz ( T J E R U J B X J ) 
Céntimo». 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 30 
Geometría, id . id , i d 20 
Analogía y Sintaxis, i d . Id. id 30 
Prosodia y Ortografía, i d . i d . i d 20 
Historia Sagrada, i d . i d . id 30 
Agricultura, Id. id . id 20 
Historia de España, id . i d . id 30 
Geografía, i d . i d . i d 20 
Ciencias físicas, químicas, id . i d . i d 30 
Derecho, id . i d . id 20 
El autor rebaja dunmte el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas de 
Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y certificado. 
• T3 
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SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admite 
representaciones de las regiones que uo 
las tiene, para vender en comisión al por 
mayor vinos comunes, cereales, legum. 
brea, alcoholes y aceites. Visita Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle 1M 





V I G E N T E P A R R É 
en LÉRIDA (Cataluña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos sus 
dueños. 
M A Q U i N A R I A A C R I C 0 U ~ 
Y VINICOLA 
J U A N PECH AINÉ * 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todog 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postalos con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermeutos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtrosy bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DB LOS 
SRES. L d . HÜGOUNENQ & C 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
Un kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
agua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R A T A M I E N T O S M I X T O S 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H Ü G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rotg 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CEOUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
A V E N T A D O R A S 
«LA FÍA i CASTILLA-
DE P. JIMÉNEZ 
Único premio en la Moncloa de Madrid, 
1904; medallada oro en Valladolid. 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy práctico, 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
'ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillos de 
sierra y pedernal, de resultados posi-
tivos. 
Dirigirse al representante general, D. F . 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid), 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enofila, TanIno Enántico, 
para corregir y mejorar toda clase de 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madrid, 
Imperial, 9 y II, droguería. 
Pídanse prospectos a l referido señor 
Montero, en 
MOTA D E L MARQUÉS 
(VAUAOOLIDJ 
